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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah menganalisa sistem infromasi penggajian yang sedang 
berjalan pada PT. DEKATAMA CENTRA untuk mencari dan memperbaiki kelemahan 
yang ada, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi pihak pengguna 
informasi dan merancang sistem informasi penggajian yang tepat bagi perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dengan melakukan 
studi kepustakaan, pengumpulan data,  dan menganalisis sistem yang berjalan untuk 
mengidentifikasi kebutuhan informasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sistem informasi penggajian sebagai penyempurnaan 
sistem yang digunakan pada PT. DEKATAMACENTRA dimana pemisahaan tanggung  
jawab masing – masing bagian sudah ditetapkan dengan jelas dan pengolahan transaksi 
menggunakan teknologi komputer sesuai dengan perancangan sistem yang diusulkan 
agar kontrol terhadap setiap transaksi dan asset perusahaan dapat dilakukan, dan laporan 
transaksi perusahaan dapat diberikan kepada pihak manajemen perusahaan dengan cepat 
dan tepat. 
SIMPULAN yang  ditarik dalam analisis dan perancangan sistem informasi penggajian 
adalah dengan dirancang sistem yang baru ini  maka proses penggajian CA (Customer 
Assistant) dapat berjalan lebih baik dan  dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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